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O N S A N A I N T E N C I O N 
algun tiempo hice el firme propós i to de no preocuparme 
^los asuntos municipales; pero como q uiera que en una se-
^e sido pronunciado m i nombre por el señor Alber ich para 
11 ^me citando datos y cifras dados por mí a la publicidad con 
^objeto de demostrar que la s i tuac ión del municipio era in-
;ó10. ie y 0tro se ñ o r (ignoro con que in tención) dijo que en esas 
^habi'3 e rror, me veo obligado a romper el silencio para decir-
5ste últiiro s( ñor que ha contestado por capricho, sin preocu-
ea! en mirar los libres que de la contabilidad lleva el A y ú n t a -
te Pues ^e C0Iltrarir se hubiera l imitado a decirle al inter-
^ t e ' q u e el Ayuntamiento se encuentra (económicatmente ha-
i r , ^ en jDinejorables condiciones y que con los recursos con 
,u eDta actualmente, esto es, sin cargar ni un solo cén t imo m á s 
cJuso el de pavimentac ión , 
tcontr ibuytnte, pueden resolverse todos, pero todos, los proble-
^ Dije en una comida ín t ima (conste que no fué bar quete) que al 
se cargo de la caja municipal don Manuel G a r c í a Delgado 
jiabía una existencia de 1.500 pesetas y que en aquel mes los em-
leados no habían podido percibir sus sueldos con regularidad: d i -
e tam bién que a pesar de haber hecho me joras-que estaban a la 
vista de todos, hab í amos acrecentado el c rédi to municipal pagando 
de atrasos cien m i l pesetas y que a pesar de todo esto hab ía en ca-
ja ochenta m i l . 
Todo eso fué lo que mis labios pronunciaron ante el personal 
id éneo que tiene el Ayuntamiento, y si todos aplaudieron fué por 
la sen cilla razón de que ap laud ían a los n ú m e r o s que ellos h a b í a n 
sentado en los libros de contabilidad de los que yo los copié a pre-
sencia del señor contador, el que d e s p u é s los conf ron tó . 
Como hay quien tiene el deseo de sacar las cosas de quicio, 
hago constar que esas ochenta m i l pesetas que había en caja des-
pués de haber satisfecho cien m i l de débi tos , nada tienen que ver 
con el presupuesto (xtraordinario ni tampoco con el emprés t i t o , 
depósitos o fianzas; y para demostrarlo voy a copiar un estado del 
movimiento de fondes dado por el señor interventor con fecha 10 
de febrero, esto es, quince días antes de pronunciar las palabras y 
cifras en las que quieren demostrar hay error: Dice as í : 
Fondos municipales. ". . . . 70.447*22 pesetas. 
Depósitos y fianzas . . . . . 138.529'73 » 
Donativo ae don J o s é T o r á n . . 30.000 00 » 
Laboratorio 3.484,87 » 
Fondos carcelarios 1.130 60 » 
Total . 243.600l42 
¿Es esto verdad, señor Bayona? 
Como se observará ; de la existencia que manifes té había en ca-
jéa la que ai roja el movimiento de fondos que he copiado, hay 
una diferencia, que es el importe de lo recaudado en esos quince 
que pasaren desde la que lleva el citado estado, a la en que se 
c^b]ó la cernida de despedida, por lo que me afirmo en todo lo 
dicho y por si fuera poco esto, para cerciorarse ese señoi concejal, 
típase el balance de tntrega que don Manuel Garc ía Delgado hizo 
asu sucesor y entonces me d a r á la razón . 
Puestos a matar el rato escribiendo, voy a dar a la publicidad 
Agirnos datos con el fin de que si hay todavía incautos, que no pi -
quen. 
Los periódicos han publicado una nota en la que se r e s e ñ a n los 
Presupuestes de unos cuantos ¿ños y como ignoro si fué culpa del 
^Jista o piadosa in tención del que la d ió a la prensa, el no r e s e ñ a r 
;^C(ho í ñ o s ultimes, con el fin de que salte a la vista la diferen-
fXistente, he de decir que el presupuesto que nos dejaron para 
3no 1929 importaba seiscientas veintinueve m i l , trescientas vein-
1Seis Pesetas con cincuenta y siete cén t imos , y el confeccionado 
p^a el año actual, es de setecientas cuatro m i l , nuevecientas 
perita y una peseta con cincuenta y siete cén t imos , habiendo una 
Nerita 
íicar 
cía 
reflcia en m á s , de pesetas setenta y cinco m i l seiscientas cin-
y cinco, diferencia que sólo en cuatro conceptos voy a jus t i -
» pues si cementara todo el presupuesto entonces demos t ra r í a -
s duchas cosas que no vienen al caso. 
interés de la deuda municipal . . . 
fastos de emisión 10.000*00 
u p.a^ar un provecto de aguas a don 
Mariano Garc ía Vicente Ce rv iño , pro-
yecto que no se formuló siendo yo 
concejal .^OOO'OO 
4O.00G,0O pesetas. 
Pa aumentar en una miseria los suel-
dos de algunos empleados 19.000 00 
Tota l Sl.OOO'OO 
V I I A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don Domingo Cortès Ferrans 
QUE FALLECIÓ EN TERUEL EL 3 DE JUNTO DE.1923 
Habiendo recibido los Seníos SacrEmentos v la Bendición Apostólica 
D . E P . 
Su viuda, hijos, hijos polí t icos, nietos y demás familia, 
asi como los artistas de la C o m p a ñ í a del Circo 
Cor t é s 
Participan a sus buenos amigos de esta 
capital que m a ñ a n a , jueves, se ce leb ra rá 
en la iglesia parroquial de San A n d r é s , a 
a Jas once y media, una misa en sufragio 
del alma del finado, y les suplican una 
orac ión . 
El Excaao. e linio. Sr 
acostumbrada 
. Obispo -ele la diócesis tiene concedidas indulgencias en la forma 
Ccmo se obse rva rá la cifra de aumentos imprescindibles de 
sólo estos cuatro conceptos, es mayor que la que supone la diferen-
cia de uno a otro presupuesto. 
He dicho que sólo c i tar ía cuatro conceptos y los he cumplido, 
pues si ccmo digo anteriormente comentara todo el presupuesto, 
entonces se ver ía que no es el ú l t imo una cosa caprichosa, y tam-
bién , que con él hay para tener todos los servicios excelentemente 
atendidos, pues solemente en salubridad e higiene en el capí tu lo 
7.° a r t í cu lo 2.°, se han consignado catorce m i l doscientas diez pese-
tas m á s que en el qne a nosotros nos dejaron, sin contar tampoco 
el a u m í n t o hecho en el capitule 8.°, a r t ícu lo 1.°, que supone cua-
tro m i l quinientas pesetas para asistencia a Las familias pobres. 
Hemcs leído también que el impone de las obras empezadasy 
p e r empfzar, impertan un millón trescientas m i l pesetas cantidad 
igual al emprés t i t o , y me sorprende se haya dicho así , toda vez que 
si bien es cierto que con esa cantidad salieron a subasta, no lo es 
menos que en ella bajaron los precios en cantidad no despreciable, 
c antidad que por lo tanto resulta a favor del municipio, con la que 
se puede empezar la pav imen tac ión y si a ella se añaden las apor-
ta cienes para el alcantarillado que piensan exigir a los contribu-
yentes, entonces h a b i á m á s que suficiente para la completa y per-
fecta pav imen tac ión , ya que el ú l t imo Ayuntamiento de la Dicta-
dura al trazar el mederno y perfect ís imo proyecto de alcantarilla-
do , que tanto se discute no obstante llevar la firma del prestigioso 
ingeniero, ilustre hijo de este pueblo, don J o s é T o r á n , en tendió que 
no deb ía exigir nada a los propietarios por la sencilla razón de que 
satisfacen tíerechcs de vertido al mismo. 
Por hoy hago punto final, y ruego respetuosamente a nuestro 
d i g n í s i m o concejo no olvide el problema de las subsistencias que 
desde hace dos meses lo tiene bajo su custodia, sin que por ningu-
na parte haya visto que se pr-eocupen de averiguar las causas por 
las cuales v iv imos peor y pagamos todo n á s caro que en parte 
alguna, ccmo resulta cen el aceite, que mientras en Zaragoza está 
a l'SO pesetas el ki legramo, el de igual calidad en esta plaza lo te-
nemos a 1*90 pesetas, diferencia que no nos la explicamos y que 
resulta igualmente en casi todos los d e m á s ar t ícu los de primera 
necesidad, no tándose mucho m á s (si cabe) que en los ccmestibles 
en la parte de tejidos, y si bien es cierto que esto es m á s difícil de 
arreglar, no desconfiamos que podrá llevarlo a feliz t é r m i n o la vo-
luntad férrea del señor Alber i ch . 
Mientras las cesas vayan ccmo van, se persista en hacer polí t ica 
en vez de admin i s t r ac ión , ccmo lo demuestran pagando deudas 
que el municipio no debe, con t inúen sin revecar el acuerdo de ven-
der el terreno de la Renda de Víc tor Piuneda, venta que n i econó-
micamente—lo demostraremos—es ventajosa su venta, y se apoya 
a la media decena que quieren, que la estación se levante en la 
huerta, lo que t ambién e c o n ó m i c a m e n t e , es un desastre, seguire-
mos peuuadidcs de que es un hener haber sido ccncejal, pero cen-
cejal del ú l t imo a jun t i m i t u o de la Dictadura. i 
E F E Y B E . I 
Ex-teniente alcalde del último Ayuntaxniejito ¿e la Dictadnra. | 
E N B R O M A Y E N SERIO 
S E D Í C E . . . 
...Que pensando en e c o n o m í a s 
y en aumentar ciertos impuestos, 
se han regalado, o se piensa rega-
lar cuatro m i l pesetas... 
...Que ciertos acuerdos son nu-
los si no se ajustan a lo estatuido 
y responsables los que los toman. . . 
...Que el frío y las lluvias han 
deslucido los ú l t imos festejos... 
...Que por poder serles de u t i l i -
dad, se les quitan a los alguaciles 
las porras, dándoles un artefacto 
económico que la mayor í a desco-
noce, pero... que hay que ar-
marse... 
...Que los efectos de galer ía son 
como los fuegos artificiales... 
...Que un castizo cenizo que se 
cre ía había fallecido, aparec ió en 
Barcelona y dice que, escarmen-
tado, ya no se m e t e r á m á s a re-
dentor... 
...Que dada la higiene del A r r a -
bal, se piensa aplazar su alcanta-
r i l lado. . . 
...Que en la Glorieta, y por añ -
cionodos, se piensa en lidiar unos 
novillos. . . 
.. .Que para el año p r ó x i m o ven-
d r á a nuestro campo de aviación, 
el «Zèppelin».. . 
D E L A RUE. 
J u a n G a r c í a , d e 
p a s o p a r a V a l e n c i a 
Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al ap laudid ís imo tenor 
Juan G a r c í a .en la estación de! 
Central. 
H a b í a m o s recibido un telefone-
ma a n u n c i á n d o n o s su llegada, y a 
la e s t a c i ó n fuimos a recibir al 
gran tenor. 
Juan es tá encantado de su ac-
tuac ión en Zaragcza. 
Acaricia muchos proyectos y 
tiene ya firmados diversos e i m -
portantes contratos. 
Ahora va a Valencia para un 
concierto único . 
Don Luis Casaseca, su apode-
rado, a quien conocimos perso-
nalmente ayer, se mostraba no 
menos satisfecho de los éxi tos de 
Juan. 
De los amigos que bajaron a la 
estación a saludar al eminente 
tenor sa r r ionés , uno, inspirado 
poeta, le ofreció un trabajo sobre 
motives populares turolenses,que 
Juan aceptó en el acto con vivísi-
ma complacencia. 
Aplaudimos entonces y aplau-
dimos ahora la feliz idea. 
As í , la musa fértil y lozana de 
tantas bellas tradiciones de esta 
tierra apenas conocida n i en sus 
menumentos, n i en sus bellezas 
naturales, n i en su r iqu í s imo fol -
klore, t e n d r á en Juan Garc ía un 
insuperable in té rpre te que l l eva rá 
en triunfo por teda E s p a ñ a el 
aliento l í r ico y poético de la t ierra 
donde e n c a r n ó la leyendra á u r e a 
de los Amantes... 
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M A D R I D 
L A C O N C O R D I A 
N H C e S Á R I A 
No hemos sido de los ú l t imos . 
2 i de los menos entusiastas en 
ijphiudir y en estimular el acer 
camiento de todas ias regiones 
•españolas y en holgamos por las 
muestras de comprens ión que da-
ban elementos de unas y otras, 
posibilitando la rrá-ó venturosa 
< oncerdia.-
Mas ilo conviene que nos des 
entendamos de la realidad, n i que 
h-. olvidemos, pues a despecho 
de todos, y todo, ella se impon-
d r á siempre. 
Hubo un tiempo en que las le-
g í t i m a s aspiraciones regionalistas 
contaron coa la simpatia y con la 
adhes ión más sincera del mayor 
n ú m e r o de los españoles . Y era 
tal. su fuerz-i que no la res is t ían ' 
ya, ni aún aquél los polít icos que 
s i s t emá t i camen te las habían re-
L A SUPERICmiDAO l N C O \ T : S T A B L E 
LA M A U C A 
D E 
MOCÓLA res MUNOZ %* 
S E F U N D A M E N T A E N L 0 3 5E13 P R I N C I P i O S S l O ü l 
1.° En ser una ,mrirc^ q ¡e í¡¿iie inJS de 5 0 
anos de exis'encia fnin'crr mpida. 
2 0 Posee la maquinaria m á s M.od^i ná y per-: 
fec a conocida hasfa hoy. 
3. ° C u e n í a con personal fécn 'co especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parf2 de los cacaos de 
procedencia directa y en ven fa jó las condiciones. 
5 0 Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble á i beneficio. 
6.° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
- de fabricücíón d ¿ b ¡ d a a la r ac iona l i zac ión del i r a -
bajo. 
C h o c o l a t e s . i l U Ñ O Z 
P o l u c i ó n d e i, 
P r o b l e m a ^ ^ 
os rec. ptores de u 
sos se produce cor! f ^ ^ P u 
f ^fiócnuio 
-!<>P- r l a d i s to r s ió . Z 
cía 
* muy b ij 
c ió i cuerda consti 
ranas qu- croan 
E f 
f:... 
Si 
^ m e n o aparece 
ve.^us circuitos a n o a i c ^ ^ 
So. 
^ a,. 
de" 
apar.-to por re cción de u 
bre < t-ros, como c o n s ^ P 
qu^ i* sistencia u terior 
a l imentac ión de la 
alta tensión es c o m ú ^ ^ ^ ^ 
en todos 
s vibia. 
Puedea 
a los elementos del país no entre-
gados a ninguna parcia!idad. Y 
esa confianzt y esa f¿, que esma 
volviendo, se r o b a s t e c e t á a , si los 
hombres de tendencias regioaa-
listas, in te lec tu i l y moralmente 
chaz uio y que en su fuero inter- i solventes, demuestran con p^la-
np, por conv.ciencias partidistas, ! bras y con hechos que no se do 
las repugnaban. blan a los vientos de un extremis-
Ganada la opinión que antes 
e m p e r n r b. 
mo que alguien ha calificado de 
quincalla, y que t r a t ándose de 
problemas tan transcendentales 
como éste de la unidad de la Pa-
tr ia antes prefer i r ían est i r solos 
que mal acompañados . Toda con-
cordia que no se cimente sobre 
tal base se rá delezaab'e y ef ímera . 
MIGUEL P S Ñ A F L O R . 
A c e i d e n t e m o r t a l 
Datos recogidos en la Esía JOn Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de aye^. 1G s;ra.ios. 
Mínirna de hoy, 9*5. 
Vi 'nt > reinante, N. E. 
\ resión atmosférica, 678 1. 
Recorrido del viento. 128 ' i 6ni- tros. 
J J e n u n c i a s 
Han sido aenunciadob: 
P aro fimenezCavero, de Cau-
ros oiromtos »1 ódicos. L> 
cienes que asi se producen 
t«Der frecuencia muy d i f ^ 
Unas veces se oye urr Sonido ' 
tridente, otras el SOnido °0 
que vez en cuando se oigan'i 
segundos algunos p n t é r v a l o s de 
i ch- squidos. 
ev i t a Se puede 
oe y J o a q u í n Latorre Lafuente, | el uso de una f u e n t e ^ coírie00" 
d e l V r u e l , por infracción al Ra-j anódica de muy baja frecuencia6 
glamento de circulación urbana I V^™ que confesar que es 
e interurbana. difícil de construir este 
que nadie con m á s elocuencia 
que nadie y con argumentos m á s 
poderosos que nadie comenzó a 
conquistar al gran filósofo y poe-
ta del regionalismo don Juan 
Vázquez de Mella, se produjeron 
propagandas lamentables y se se-
ña la ron estridencias abominables 
que pusieron en guardia a muchas 
.gentes celosas de que SÍ respeten 
las variedades, pero sin tocarle 
siquiera el pelo de la ropa a l a = = = = = = -
unidad. Los que marcharon por ' Comunican de A U p i q u e e n la 
semejantes vericuetos hicieron mas ía denunciada «Iranzo», tér-
«ospechosa de separatismo la no- mino de dicha localidad, en oca-
ble, generosa y pat r ió t ica aspira- sióa de hallarse e! v-icíno J o a q u í n 
c i ó a regionalista. Colás Mailéa, de 25 años de edad 
Creo que hay que procurar la soltero, apacentando dos caballe-
concordia de los años a que aludo, r ías mulares de su propiedad, una 
concordia que se logrará segura- de ellas se le espantó y al querer 
mente si cuantos amamos con to^ contenerla se le hizo un nudo en 
da efusión al regionalismo nació- el r a n z ü coa que la sujetaba que 
nal, procedamos de manera que le apr is ionó los dedos de la mano 
no quede en'los espír i tus sitio pa- izquierda, índice y medio, siendo 
ra que se aloje el temor de que se arrastrado unos quinientos me-
persiguen finalidades desintegra-
doras y separatistas. En los polí -
ticos que antes dijeron blanco, y 
d e s p u é s negro, y al día siguiente 
verde o rosa, no hay que cifrar 
grane es esperanzas Ciertamente 
que t.inco mejor, cuanto más di-
latada sea la z*na de los concor-
des y siempre rep resen ta rá un 
bien que a la concordia cooperen 
los polít icos; pero lo importante 
es que vuelva la confianza y la fe 
tros por la cabal ler í A, causándo le 
tan graves lesiones en la cabeza y 
cuero que le produj Ton la muer-
ta. 
E Juzgado se personó en el lu -
gor de la desgracia, ordenando el 
leav itamiento del cadáve r e íns -
uuyendo las oportunas dil igen-
cias. 
B O M B A S " D E L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmeníe. 
MOTORES DE ACEITES P E S A D O S 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S A. E- Turbinas, Bombas y Motores 
" D E L A V A L " 
M P- <ld Prado, 3& - Apartado 910. - MADRID 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATíSTA. DE OBRAS 
Ooya, .^i^ lzila.ZmeOZA 
ESTE NUMERO HA. SIDO V I -
SADO POR LA. CENSURA 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES, 
SENCILLEZ, ELEGANCIA., LUJO 
PftECIOS SIN COMPETCNCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
I 
II 
II 
T R A S P A S O 
, Por no poder atenderh·», vaquer ía 
1 con: 10 v «cas-con ieche (raza ho-
! laRdesa) 4 novillas preñ idas, dos 
i toros para padres, 2 carros, 1 ca-
I bailo, aperos de carro y labranz?, 
124 hanegadas de tierra regadío , de 
j ellas 14 setrbradas de alfalfe y el 
¡ res to p i r a fórrojes (^n arriendo a 
25 pesetas h mega da). La vaque-
ría cuenta con hermosa cuadra, 
j en perfectas condicoines de higie-
j ne, de 13 metros fondo por 10 fa-
i chada a calle, graneros, hierbe-
! ros, y depósi to paja para la venta, 
; y vivienda reciente cons t rucc ión 
I de 13 metros fondo por 10 facha-
da a plaz.i y calle Espronceda, 
i reuniendo excelentes condiciones 
para podeila dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Para tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
querí,'.). Puerto S.igunto 
(Valencia). 
L a cantidad de litros de leche 
j diarios, de 150 a 160. 75 céa t i -
' mos l i t ro . 
C o m u n i c a c i o n e s 
Se le ha concedido un mes de 
licencia por enf ' rmo al oficial de 
Telégrafos ú • la es tación de L a 
Put bla de Hí jar don Fé l ix P. Pue-
yo v Soroila. 
¡FILATELICOS! 
Compro salios de 
correo antiguos 
TERUEL. 
muy 
aparato. 
j H ^ y otra manera de evitar los 
ruidos y es alimentando cadi cir. 
^ cuito anódico por medio de uá 
: sistema de una bobina de impe. 
I Rancia de b.ija frecuencia (o una 
j resistencia) v un condensador. De 
j esta manera los diferentes circuí. 
1 tos anódicos quedan independien-
i tes unos de otros, 
j Cuando se u t i hz i un aparato de 
1 tens ión anódica es necesario em-
plear el método que acabamos de 
explicar sobre todo cuando el re-
ceptor tiene varios pasos de baja 
frecuencia. Algunos aparatos del 
comercio en previsión de este de-
sag tadüb le fenómeno, van provis-
tos convenientemente para I )¿far 
la deseada deparación de sus con-
tactos para las tensiones aródicas 
cuando van precedidos de una re-
sistencia 37 un condensador. 
Si para cada circuito de placa 
empleamos una derivación distin-
ta cuyo valor exicto habremos de 
fijar experimentalmente, sin ne-
cesidad de acudir a otros medios. 
A ú n en los casos en que l i reac-
ción rec íproca de los circuitos 
anódicos no dé como resultado in-
mediatos los ruidos antedichos, al 
empleo de un aparato de esta Cla-
se p r o d u c á í 4 una considerable 
mejora en la intensidad y calidad 
del sonido. 
A G U A S M E D I C I N A L E S f L 
P A R A Í S O > MANZANETA 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepáticos , es-
crofnlismo y linf.uismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
FORD A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C 3 C H E 5 y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repue^ 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. 
tas agrícolas. Veríe^rs darán baraios Taller de herramienl 
Aguila patentada, 
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puesto 
is. Se 
e l f e m i n i m o 
idüd, feminismo. Otra 
v'tZ 
recen juntas tstas dos pa-
c que se repiten y han repe. 
femeninos. 
primeros 
las ha que-
"do separar, contraponer. Se hd 
lho- la femenidad excluye el fe-
Misino. Lar ru j^ reMncia lmen 
!femenina i ^ h ; z las ñonquis-
s de un pj-JtiJo de lucha, buljan-
l f o , ' a p r < H ^rciona. Y a s i , fren-
f frt-Lte, se ha querido romper 
loque debe estar unido. 
La realidad,sin embarco, mues-
ca otra faceta, otra cosa. F e m é -
jjjsnio es la conquista por la mu-
jer de su independencia económi-
ca y social. Femenidad es la cua-
lidad femenina que ha rá resaltar 
y la defenderá en la lucha. N da 
de equívocos, de pilabras a me-
dias; la realidad es otra cosa. La 
mujer lucha para conseguir un 
bienestar y una libertad de movi-
mientos, que la permitan desarro 
llar una cultura y un trabajo qu-í 
no sea remedo de los del hombre, 
pues para esto el movimiento ca-
recería de punto de Rpoyo v de 
teda finalidad. He aquí la justif i-
cación de que las mujeres no se 
h?yan contentado c o n paralar 
puestos retribuidos que satisfagan 
*us nècesid fd^s e c o n ó m i c a v í 
quifran l egar también a otro«, | 
dr.sde dorde pu^'^an h 'c^r sentir [ 
suir fluercia,dandooríent^ciones, ; 
educando, formando, en suma, el j 
medio social quQ sirva de base a | 
su« 1-b res y sus tr^b j s^. H íy 
(n todo este esfuerzo una mis ión, 
que si bien es de t -minismo, es 
también donde más se debe h'^cer 
destpcar la feminidad. Hace falta 
tacto y cuidado. 1 
Nunca deben las muj res que 
puedan desempeñar una posición | 
destacant-, olvidar que más que j 
una misión para si la tienen p a n i 
^s demás, y que el espír i tu de f Í-
^enidad no debe huir y desapare-
a r . No se d e b í entender por la-1 
^ r ar tifemenina solamente la co-; 
Pía de la cultura y de las manif s-' 
Aciones de la vida masculina, si-
^ ? V Í d ° f6 '"^61105 ««a cu l ima ya hecha Obra, si no 
K , n T11? 6 H ' " ' ^ ^ terminada, con la suficiente con 
Sa giatitud, el recuerdo para los • . • ' „^ tamhq 
«^stenna nara aue no se lamoa-por capricho del destino es tán SISïeric^ pdI , H " ^ C11C ¡ m m rr¿< v»r,• , i i . j j • lee por la conducta de sus ind iv i -sas bajos que ellas. Nuda hay ; y 
r que una mujar que, coloca- ^uos* 
da ^ n una posición imprr tante ol-1 A la gran conquista contr ibu-
y a su ambiente, sus anteceden- yen igual la que trabaja en una 
íes su vida anterior; en una pala- oñe ic ina que la que desde los 
bra hace lo que vulgarmente se grandes centres de cultura labora 
E N UN L I B R O D E C A N T A R E S 
Musa de las canciones populares, 
mira este l ibro como claro esp< j % 
en el qut- tie) en su mejor rtf t]o 
las ventaras del pueblo y los pesares. 
V ive en cada cantar de estos cantares 
de amor ya el du ce ya el amargo d< j o , 
1 a cuita, la senté.ncia o el const jo , 
y aun la cración que sube a los ai tares, 
j Escaf ad de estas pagim s dormidas, 
r e m p t d las redes en que estáis cogidas, 
mariposas de m ú l t i p k s colores, 
y t n incesantes vuelos repetidos, 
id a templar les pechos, vuestros nidos, 
y a tí mblar en las bocas, vuestras flores! 
SERAFÍN Y JOAQUÍN ALVAREZ QUINTERO. 
L A S P I E D R A S P R E C I O S A S 
Las cuaja Dios en ri tmos de cristales 
de cada l impio sol. a la luz nueva, 
como los sueños que en su mente eleva 
cuaja el poeta en ri tmos musicales. 
Son dos cadencias en el f jndo iguales; 
lo bello en ambas vive y se renueva; 
mas la cadencia de la estrofa, lleva 
el alma con sus luchas ideales. 
Dentro de mí cuajó la fantasía, 
en el rub í , la luz de m i a legr ía , 
en la turquesa azul, m i sentimiento, 
en el ópalo vago mis suspiros; 
mis l ág r imas , en t r émulos zafiros; 
y en diamante inmortal , mi pensamiento. 
SALVADOR R U R D A , 
<í* • • • 
D E S D E L E J O S 
Son dos palmeras que'db tan tes inoran, 
de T á n t a l o al-suplicio condenadas, 
se miran siempre amant s, siempre amadas, 
y por no tener l á g r u n j s no ilur aj. 
C u é n t a n s e la térnur . j que atesoran, 
por medio de las btisas perfumadas, 
y algo t? mbién pudieren las pintadas 
avecillas decir de si se adoran. 
Saben las dos que con estrechos lazos 
no han de unirse j a m á s ; pero constantes, 
ni d( jan de sufrir n i de amor mudan. 
Y a crda nuevo sol l ie i cien sus brazos 
con lánguido esperezo y. anhelantes, 
j-gitando las palnus, se saludan. 
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN. 
rre entre los lumbres; pero no-i echar m a capa de femenidad que 
hay que olvidar que se trata de' consolide lo legrado. Todo cuan 
dlce, remper las amarras que la 
^Ván a olY2í yjçjg pasaba y recha-
2a tedo lo que la recuerda un 
Pasado al que mué has veces se lo 
debe todo. 
^ada, tanto cerno esto, perjudi-
<a Ifs cerquistas del femenismo. 
1(rtf mente que esto mismo ocu-
para que la mujer tenga un ma-
nana mejor que el ayer. 
Neda hay ya i r á s vulgar que 
el f t m e n i í m o . Tedas las cosas 
están dichas y muchas t ambién 
hechas. Ta l vez ¿hora de lo que 
se trata, para que fructifique esta 
etapa de las conquistas, es de 
to se hisga y se piense en este sen-
tido nunca sei á bastante. No rom-
per entre el he gar y la cá tedra , y 
cuando se exalte demasiado la 
segunda, cuando se porgan de 
manifiesto las virtudes intelectua-
les de la mujer, procurar equili-
brarlas prontamente con las v i r -
tudes domés t i cas que en tantas 
ocasiones no exigen menos es-
fue izo intelectual que las otras. Y 
con ellas todo eso que se l lama 
hegar y que no ha desaparecido 
con la calefacción central, con 
los ascensores ni con los decora-
dos de vanguardia. . 
A . A R R O Y O . 
A n t e l a l l e g a d a d e l 
v e r a n o 
L A C A S A D E C A M P O 
Con la llegada del verano em-
pieza, para la mujer, una nueva 
p reocupac ión : La del arreglo de 
la casa de campo. Si tiene que 
procurar rodear de encanto la ca 
sa, donde pasa nue^e de los doce 
meses del año , y en la que ya to-
do parece hablarla con famil iar i 
dad, con mayor razón h^y que 
procurar dar a ^as casitas de cam-
po aspecto de int imidad, para po 
der gcz )r e n ellas durante la e sta-
ción de verano. 
Nc es fácil que, en pleno cam 
po, se tengí n las distracciones 
que en las poblaciones, y, por es 
to, es preciso que la casa tenga 
más atractivo y mayor encanto, 
para impedir que el tedio se apo-
dere de los esp í r i tus , y la estación 
que debe ser de d ivers ión lo sea 
de aburrimiento. 
V o y , amigas lectoras, a descri-
biros la sencilla instalación de un 
rinconcito encantador, en el que 
sería imposible a ñ o r a r las m á s be-
llas ciudades. 
Como veré is es facil ísimo de 
instalar. 
En efecto, en el hal l , si la casa 
es moderna, y en la entrada, si es 
antigua, lo podré is poner. Se rán 
suficientes unas planchas de ma-
dera de distintos tamí ños y del 
misino color y clase que las puer 
tas de la h. b . tación. Sobie una ca-
ma turca y un tap z oriental, ocul-
to en parte per m i l s impá t i cos al-
moadones cuya mayor belleza de^ 
p e n d e r á en parte del gusto y labo-
riosidad del ama de c a s a . U n a l á m -
p ara de pie. Una me sita para colo-
car hx labor, el l ibro o cualquiera 
cot i la , que necesitamos tener a 
mano. Y per todas partes figuri-
tas y cuadres ar t ís t icos . Y ya 
t ené i s una habi tac ión tan s impá-
tica y acogedora, como lo pueda 
ser la m á s linda de vuestra casa 
de invierno. 
MARÍA D E Z A Y A S . 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A 
Las me-jores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepát icos , es-
crofulismo y linfatismo, píctensen 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
V U L G A R I Z A C I O N E S 
R e c e t a s c a s e r a s 
P A E A B L A N Q U E A E L A S 
M A N O S 
Numerosos son los procedi-
mientos que hay para ello. Uno 
bien sencillo es frotarse las manos 
con una capa de harina de maiz, 
incorporada al egua, o con una 
mezcla de pulpa de patata y jugo 
de l imón. 
L I M P I E Z A D E L T E R C I O -
. P E L O B L A N C O 
Para l impiar terciopelo blanco, 
ligt ra mente sucio, se cubre és te 
cen harina bUnca caliente de-
jándo lo así cubierto veinticuatro 
horas, y se sacude bien. Si estu-
viese muy manchado, se frota 
bien con t z* francesa o magne-
sia. 
L A C A R A 
Cuando se tiene la cara estro-
peada por un día de campo, o ^ 
mucho aire, lo mejor al acostarss 
es darse nn lavado con una infu-
sión de t i la . Nada hay tan tonifi-
cante y toda traza de fatiga h a b r á 
desaparecido. 
L O S C A Z O S 
Para l impiar bien los cazos de 
aluminio que se hayan q u é m á d o , 
se pone un poco de agua en él y 
se hierv ' una cebolla en el agua. 
Lo qu' mado del cazo sub i rá a la 
sup-ificie, queda i d o perfecta-
mente l impio. 
L A S N A R I C E S 
Un procedimiento muy senci-
l lo , y que ha sido experimentado 
con éx i to , contra la rojez de las 
narices, es el siguiente: consiste 
en lavarse la nariz dos o tres ve-
ces al día, con leche, de jándola 
seca, y empolvarla en seguida. 
L A S C U C A R A C H A S 
E l remedio m á s eficaz para des-
t ru i r las cucarachas es el bó rax 
pulverizado. Se aplica echándolo 
en los agujeres y grietas del fo-
gón, i or donde salen tan moles-
tos insectos, y si se tiene constan-
cia, renovando cada vez que se 
haga la limpie za el bórax , se v e r á 
en poco tiempo, desaparecer la 
plaga. 
T A L L E R D E L B U E N G U S T O 
Y D E L A M O D A 
E U L A L I A G A R C Í A 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E L . 
L a n o v e l a d e l d í a 
- E l V e n c e d o r -
Por Fina MAR = — — = 
i ï ? * • « 3 , 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
E N J ' A A C A D E M I A D E 
J U R I S P R U D E N C I A 
L \ COx\TSTITUCIÓN QUE 
N E C E S I T A E S P A Ñ A 
Madrid , 4 .—Terminó en la Aca-
demia de Jurisprudencia la discu-
sión de la memoria «Cuál es la 
Cons t i tuc ión que necesita Espa-
fia». 
Don Eduardo Ortega y Gasset 
c e n s u r ó al señor Alba el silencio 
que guarda en los actuales mo-
mentos. 
Hab ló luego del regionalismo 
ca t a l án y de la dictadura italiana, 
siendo acogidas ambas manifes-
taciones con muestras de des-
aprobac ión . 
E l señor González Parrado, en 
su breve discurso, a ludió al señor 
Ossorio y Gallardo, de quien dice 
que no le convencen las conclu-
siones a que llegó en su reciente 
discurso de Zaragoza. 
Se pronuncia por una repúbl ica 
conservadora, como t ráns i to para 
tina democrá t i ca . 
En ú l t imo lugar habló el señor 
Pradera, quien rectifica alguno 
de les puntos de vista expuestos 
en sesiones anteriores por el se-
ñ o r Bergamín , y recoge las alu-
siones qu ; le h m dir ig ido algu-
nos oradores. 
Fus t igó a los políticos antiguos, 
los cuales-dice—fueron los pr i -
meros en destrozar la Constitu-
c ión , y señala , en apoyo de su te-
sis, varios ejemplos concretos. 
Mañana rec ei ficarà el a u n r d e 
l a memoria, señor RMg Ibáñez, y 
h a r á el resumen el señor Oisorio 
y Gallardo. 
E L C O N S E J O D E L 
V I E R N E S I 
S O B R E U N A S 
D I M I S I O N E S 
Madrid, 4 . - D a r a n t t e todo el 
día han girado los comentarios 
acerca del suelto publicado por 
«El Sol» opor réndose a la acepta 
ción d i . la d imis ;óa que se d i -
ce ha presentado el vicepresiden-
te del Consejo de FerrocarnU s 
ssñor Morales, y los comentarios 
en general de excrañéza por el to 
no en que se expresa el aludido 
' diario elogiosamente para el se-, Luis Moya, 
ñor Morales, ya que éste ha sido 
D E L A E X P O S I C I O N D E 
B E L L A S A R T E S 
Madrid, 4 . - E l jurado del con-
curso de B-llas Artes ha conce-
dido la 1.a Medalla de la Pintura 
a don Juan Gómez Ala rcón por 
su cuadro «Borja». 
La de la Escultura, a don V i -
cente Bel t rán . 
La de Artes decorativos, a don 
Rafael Bargas. 
Y la de Arquitectura, a don 
el alma de todos los proyectos fe-
rroviarios del conde de Guadal-
horce. 
Se afirmaba a este respecto que 
no será sólo el señor Mora les el 
que se marche del Consejo ferro-
v i a r o , sino que se va también su 
presidente el general Mayandía . 
E N M A D R I D L L U E V E A 
T O R R E N T E S 
M i d r i J , 4 —En el momento en 
que telefoneo llueve torrencial-
mente. 
Es una fuerte l luvia , como po-
cas veces SÍ h i visto en la v i l l a y 
corte, que 1U va ya varias horas 
cayendo sobre M i d r i J . 
1 En algunos momentos, má • qae 
l luvia es un di luvio , como r h .'ra 
mismo. 
L O Q U E D I B B E L S U B S E -
C R E T A R I O D E L A 
P R E S I D E N C I A 
Madrid, 4. — El subsecretario de 
la Presidencia spñor B ín í t ez de 
Lugo, hablando est^ noche con 
los periodistas, mamfes tó que ha-
bía estado en el do t i i c i l i o de don 
Melquíades A l van z, para expre-
E N S A Y O D E R E P U B L I C A 
Madrid, 4. — Hoy publica >E?1 
Debate» un a r t í cu lo que dico: 
La dirección del Ateneo de M-i-
dr id va pareciendo empresa algo 
difícil. 
Las Juntas directivas desapa-
recen por la rampa de la inesta-
bilidad. 
El espec táculo no c x :edería los 
l ímites de lo pintoresco, cuyo lu -
gar no es esta sección del perió • 
dico, si no encerrara una lección 
bastante seria de lo que sería la 
repúbl ica en E s p a ñ a . 
El mito de Saturno se reprodu-
ce a la inversa. Los republicanos 
devora r í an Gobiernos, como hoy 
ese grupo de rteneistas se fuma 
éstos , propiedad de sus conduc-'Juntas directivas, 
tores. i Ya lo hemos dich : no es posi 
Los d e m á s mantuvieron el pa- ble e mpezar h ¡ciendo hombres 
ro. iní>ob<-rn;-. b es. 
El servicio de L s estaciones se , Los j .f-s del Ateneo y sus ele 
efectuó por simones, de los que ¡ cientos m á s llamados a tonificar 
todavía quedan ejemplares en es 
ta capital. 
L A S A L U D O ^ D O V 
F R A N C I S C O n ^ y J " 
B.rcelona, 4 . - < L , Veu H 
t a l u n y - publica esta £ ¿ ¡ Ca. 
el 
netamente del seftorVí-
s .b.'mos que éste se m" 
siguiente suelto 
. « f o r noticias acabadas d 
bir d 
bd 
' t r a y a tan mej0rado7qre w ? " 
da normal. naCi vi 
L A H U E L G A D E 
< T A X I S * E N M A D R I D 
Madrid , 4.—Son muy pocos los 
«taxis» que hoy han circulado, y 
Dentro de unos días saldrá „ 
Londres P^a i r a pas,,-Uníl *Je 
porada en un lugar tranqu é 
donde pueda respirar a i r e r ' „ ' 
ros,» 
cienda señor Arguelles, en fun-
ciones de presidente interino, ma-
nifestó anoche a los periodistas 
que no ocur r ía novedad alguna en 
Madrid y provincias; que el ge-
neral Berenguer le habia habíado 
por teléfono, manifes tándole que 
los r y s continuaban siendo ob-
jeto de car iñosas demostraciones 
de simpo tí i por parte del pueblo 
ca ta lán , y que el día 6, como ya 
se ha dicho, se celebrara Conseio 
de ministros en la Presidencia. 
Dicho Consejo se espera que 
sea de larga durac ión , dado el 
gran r ú m e r o de asuntos que se 
han ido acumulando durante los 
d ías que lleva el Gobierno sin reu-
nirse. 
S O B R E L A P R O P O S I C I O N 
D E L D Ü Q Ü E D E B A E N A . 
. N O H A L U G A R » 
Madrid , 4.—Preguntado el con-
de de Romanones acerca de la 
anunciada reunión de prohombres 
liberales para tratar de la propo-
sición del duque de Baena, que, 
como es sabido, propugna la reu-
nión del Parlamento tal y como 
estaba constituido en 1920, nos ha 
manifestado que no cree vaya a 
celebrarse tal reunión , al menos 
el no ha tenido conocimiento al-
guno de ella y por otra parte, no 
cree que se celebre, pues entien-
de que es asunto de los que no 
ha lugar a deliberar. 
D I C E E L G E N E R A L 
M O L A 
Madrid, 4 —Interrogado el d i -
rector general de Seguridad so-
bre la huelga, dijo que no cree 
que pueda continuar, ya que se 
trata de ua servicio públ ico. 
A C T O POLÍTieO 
P R O H I B Í D O 
Madrid, 4 —La Unión Nacional 
Agrar ia pidió autor izac ión para 
celebrar un acto polí t ico. 
E l ministro de la Gobernac ión 
hizo saber a los que con tal objeto 
le visitaron que no podia conce-
derse el permiso por persistir la 
prohib ic ión de tales actos. 
E L E S T A D O D E L M A R -
QRÉ3 D E S A N D A M I A N 
Madr id , 4 . — C o n t i n u í en el mis-
muy expresivos, desde Barce ló - mo estado, dentro de la gravedad, 
nav el m a r q u é s de San D a m i á n , hijo 
Añad ió que la tranquilidad era del ex presidente del censejo se-
DEL EXTRANJERA 
D K B O X E O . - P I ^ J " 
Ü Z C Ü D U M Y O T R O S 
Nueva York , 4 . -Paul ino Uz-u. 
uun está en t renándose con gran 
actividad para su encuentro^con 
Risco en Detroit el üía 18 de este 
mts . 
Mateo de la Osa también se 
g u i a , pero lo triste es que esa ^ f t a con cuatro entrenadores 
misma obra ineducadora y anár- P ^ , T COn Lamar en 
I uno de los combates preliminares 
' e l ambiente de la casa han sido 
i los que temeraria y torpemente 
i alentaron ei e. p í r i tu de indiscipli-
j na del que ahora son víct imas, y 
i volvemos a decir: el caso, redu 
I cido a las cuatro paredes del Ate-
¡ neo, no tendr ía importancia nin-
Madrid, 4 . - E i ministro de Ha- sarle el Pésame del Gobierno por 
la muerte de su esposa, aunque 
ya el general Berenguer al tener 
conocimiento de la triste noticia, 
le había telegrafiado en t é rminos 
completa en toda E s p a ñ a , y que 
as í se lo habia comunicado el d i -
rector de Seguridad s^ñar Mola, 
quien al conferenciar con él le 
habí i dicho que la ún ica novedad 
i era la suspens ión de la corrida de 
toros anunciada para hoy en la 
plaz-i de Madrid , a consecuencia 
i de la l luv ia . 
E L G E N E R A L P E T A I N 
Madrid, 4.—En la Di recc ión de 
Colonias se ha recibido un tele-
grama del alto comisario de Es-
pañ i en Marruecos participando 
que mañana l legará a Ceuta el 
general P^tain. 
Desped i r á a su familia que va a 
A l g ciras con dirección a F ran-
cia, atravesando nuestra pen ínsu-
la. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
Madrid, 4.—El ministro de Gra-
cia y Justicia, ai hablar esta ma-
ñana con'os perodistas, se refi-
rió a la jubi lación del secretario 
de Juzgado señor Mor de-Gil. 
Elogió sus cualidades, y dijo 
que, a pesar de s i s 72 años , toda-
vía está en condiciones de prestar 
excelentes servicios. 
ñor conde de Romanones. 
, quica es la que se es tá llevando a 
I cabo en toda España por los mis 
I mos o parecidos elementos, aun-
que en el Ateneo empiezan a to-
car las consecuencias. 
O no hay lógica en el mundo, 
o la repúbl ica española reprodu-
ciría en grande ese ensayo de la 
calle del Prado. Cada día un pre-
sidente; cada semana un Gobier-
no. Y continuamente el poder y 
la autoridad públ icos ser ían obje-
to del zarandeo de los ingoberna-
bles; 
Confesamos que como ensayo 
de repúbl ica el caso no tiene des-
perdicio y a d e m á s tiene prece-
dentes. Porque en el per íodo re-
publicano de 1873 un jefe del eje-
cutivo venía a durar poco m á s o 
menos lo que ahora dura un pre-
sidente del Ateneo.» 
de la velada de boxeo en ia cual 
Sharkey y Schemelling se dispu-
t a r á n ei día 12 de jumo ei campeo-
nato munüia i de todas las catego-
r í a s . 
UNA DIMISION 
P a r í s , 4.—Los diarios publican 
una sensacional carta que dirige 
a los directores de aquéllos el se-
cretario general del Banco Oficial 
de los Soviets en Par ís , en la que 
és te comunica que, después ue ha-
ber obtemao un cer t i í icaao de ia 
regularidad de cuentas, ha pre-
sentado la d imisión de su caigo y 
j rompe toda relación con lus so-
viets y sus representantes. 
Nicolás Kmkoíf había desempe-
ñ a d o importantes puestos en la 
admin i s t r ac ión roja y figuraba en-
tre los m á s conspicuucs amigos de 
Lenin desde antes de 1914. 
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¿ Q U I E R E T E N E R E L M E J O R S E R -
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I E L C A M I O N O C O C H E j 
PANHARD-LEVASSOR 
^ S E L O P R E S T A R A . 
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Agente exclusivo 
GARAGE ARAGON 
Infanta Isabel, 5 - Teléfono 1 0 7 . - T E R U E L 
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D£PRQVíNClAg 
L A E S P O S A D E L EX-
K R O N P I N Z E N YIGO 
Vigo , 4.—A bordo dei trasat-
lán t i co a l emán «Kap N o i u » pasó 
por este puerto la ex kioupriuce* 
sa Cecilia, esposa dei tX kron-
l pnnz, que regresa de Buenos Al* 
I res, a uonde rué para visitar a su 
hijo Luis Fernando, que se exa-
' minai a de doctorado eu ia Uni-
versidad de tídiceiona, en el mes 
de octubre p róx imo . 
A c o m p a ñ a a la princesa su hijo 
el principe Federico, 
j A su negada a Alemania la pria-
cesa ce lebra rá sus bodas de pla-
ta matrimoniales con gran solem-
nidad. 
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cM>/a¿? 
Para pasar una temporada en 
Teruel lleg-ó anoche de Madrid 
doti i P u n Vallés , con su bella 
^ija la señorita Carmen izquier-
do. 
- Hállase enfermo el director de 
«su Escuela Normal don D miel 
Celebraremos su pronto resta-
blecimiento. 
7" Salieron para Santa Eulalia 
José F e r n á n d e z y señora . 
^ Llegaron de Madrid las bellas 
señoritas Amal ia y Ampar i to 
Vendrell. 
^ De Albarracín ha llegado don 
í c e n t e Sá?z. 
7~ Ha llegado de Zaragoza el es-
íudiaíite don José Lagu ía . 
Acompañadas de la madre de 
a Primera, llegaron de Valencia 
as bellas señoriCas Conchita La-
l0rre y M m a Segura. 
^e Sli breve viaje ha llegado 
— »írCanóriigo de esta Catedral don 
i : : , Mariuel Lozano. 
fií»^6?? de Ademuz la bella se-
j n t a Pepita Vicente. 
v^n1^6 Valencia ha llegado el j o -
J11 don Emilio Herrero. 
íioSHLU(!AMOS a don Emil io Pari 
M0» de Alcañiz . 
« D E P O R T E S 
nw'MiiiMiiiwnimii i, mi iiiiimufa 
Fàbrica en Miraflares, en p l e n a m a r c h a 
P R O D U C C I O N : 60.000 TONELADAS 
V I A H U M E D A Y H O R N O S G I R A T O R I O S 
F R A G U A D O L E ^ T O E N D U R E C I M I E N T O RAPIDO 
Altas rosistor-ieias inioialos, no igualada por mingCin 
otro oom^rito <d<s los Q L J O S S fat^rioan E s p a ñ a , lo 
<qLJo permite desonoofrados ráp idos . 
P A R A SUMINISTROS Y COND1CJONES O e VENTA 
Paseo de Sagasta, 35,1.° izqda. Telefono 14-27 
La Prensa dedica grandes co-
menta ríos al encuentro Madrid* 
Ath^étic de Bilbao, coincidiendo 
en la aprec iac ión de que los ma-
driU ños , que jugaron más , perdie-
ron por el apasionamiento del pú-
blico ca ta lán y át bitro. 
El Deportivo y el Ol ímpico , de 
esta ciudad, empataron ayer a 3 
en el campo de la Tahona. 
Por el mal tiempo reinante, el 
p; rt ido s • vió desanimado. 
La Sociedad Rapid Sporting es-
tá an imáü í s ima y gestionando un 
asunto que ha de darle mucho 
nombre. 
Lo celebramos ya que el resul-
do del partido jugado ei domingo 
no es óbice para que el Rapid la-
bore con entusiasmo por el éxi o 
de su Sociedad, a la cual deb in 
dcf.jader más que nunca. 
2 a 
E C O S 
T A U R I N O S 
E l 17 del actual se ce leb ra rá en 
Madrid la corrida a benefici.) de 
la Cruz Roía . 
Valencia I I , F é ^ x Rodr ígu z y 
Cagancho despach iráa toros de 
Florentino Sotom yor. 
L a corrida en que debieron ac • 
tuar Fuentes Bejarano, Cagancho 
y Ricardito González, coa toros 
de Albaserrada en MadriJ , quedó 
suspendida, por l luvia , hista el 
próx imo viernes. 
El Ayuo t imien to d.i B d j z ha 
cerrado trato con la empres i de 
aquella localidad, a la que d \ gra-
tis la plaza y 7 500 pesetas de sub • 
I venc ióa a cambu» de dos corridas 
I los d i \s 24 y 25 de j unió a base de 
¡Marcia l La lan la , G i t anü lo de 
jTr iana , Nicanor Vil la l t» , Vicente 
B irrera y Caganch \ y toros de 
g a n a d e r í a s prestigiosas. 
P jgés ha organiz ido cuatro co-
rridas p ira los días 25 y 27 de j u -
lio y 3 y 10 de agosta en S mtan-
der. Será lidiado g mado de Pablo 
Romero, Concha y Sierra, J u l i á n 
F e r n á n d e z y Al ip io Pérez Taber-
nero. 
En la combinac ión de matado-
res han quedado excluidos V.den-
cia TI y Fé l ix Rodr íguez , siendo 
los escriturados Marcial Lalanda, 
Antonio Márquez, Nicanor VUla l -
ta, Vicente Barrera, Cagancho, 
Gitani l lo de Triana, Fuentes Be-
jarano, Manolito Bie- venida y el 
rejoneador po r tugués Nuncio. 
Z O Q U E T I L L O . 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A . 
T A L L E R 
- DE -
C a l d e r e r í 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
Fui \m\ 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
B 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
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que tiene para ciertas cosas chemisí—exclamaba con jú-
bilo verboso incapaz de represión —. ¿Pero no oyes los 
vítores ni percibes el regocijo que cabalga por el río tras 
esa nave? ¿No has visto la hermosura de la soberana en 
medio de la juventud de Faraón y de Nehera, el Gran Vi-
sir? ¿No sabes que jamás sale la barca de Amón sin que 
el Gran Horo vivo se hospede en ella? ¿Tú, tan experi-
mentado en recoger las murmuraciones como artículos 
de inmenso valor, no has recogido la realidad de la pre-
sencia de los santos Faraones en las ñestas de la madre 
Bast? No sabes que eso significa la aprobación de los an-
tiguos cultos, o que es igual, que va a recobrar el Egipto 
el alma de sus antepasados? Pues si nada de esto com-
prendes, eres un ignorante Aidor. 
Y dejándolo solo fué a incorporarse con Basmath y 
Masfrá quien comentaba favorablsmente el suceso, pro-
metiéndose inmejorables auspicios para el porvenir, y 
sin percatarse de que la hija apenas si pronunciaba algún 
monosílabo. 
—¡Oh esposa mía, oh mi querida Basmath!—proseguía 
Chum cogiendo a cada una por un brazo—; este es el 
más famoso acontecimiento de nuestros tiempos! Veréis 
renacer la tranquilidad en la tierra del Quemt y la con-
fianza de los puros chemis en sus protectores y no se 
harán tardar los días en que ha de llover sobre nosotros 
la mayor felicidadad. ¿No lo crees tu, mi querida Mas-
frá? Vamos, ¿qué dice a esto la más bella muchacha de 
los Dos Paisas? Siempre estás triste como esas pobres es-
clavas de Kust que rastrillan el lino para nuestros vesti-
dos; pero alégrate mujer, que ha resucitado Faraón. Alé-
anunciaba, enarbolan.d :> una alta y desplegada vela azul 
como enseña de combate. 
—¡Es la nave de Aman, el Señor ddl cielo! ¡Paso, paso! 
—se oía decir de arribe. 
Loaremos, ejecutada la maniobra de repliegue, per-
manecían erguidos para abatirse luego acompasada-
mente en respaluoso saludo, al par que las cabezas de 
cuantos estaban en cubierta se prosternaban reverentes. 
Desde mucho antes de emparejar con la de Chum dis-
tinguíase la arquitectura de la que avanzaba «más para 
mar que para río» por la ampulosidad del casco, altas 
barandas y espacioso castillo en forma de pirámide 
truncada, sobre laque solemnemente se erguía de pié la 
escultura de Tebas, ceñida la cabeza de un casco con plu-
mas de avestruz, con el cetr^ de la soberanía humana y 
la verga, símbolo de las vidas celeste y terrestre. 
Por los trompetazos rituales, los egipcios, empapados 
de la liturgia, reconociéronla al oído; ya en la de Chum 
se haDíá maniobrado según exigía el respeto y todos, con 
peligro de la estabilidad, abalanzáronse a la banda estri-
bor avizorando el aconteermient®. 
Aidor encontróse prisionero entre Rasmath y Chum, 
y oía el religioso arrobamiento del padre clamando: 
—¡Es la nave del templo de Amon, la que no puede 
salir sin llevar a bordo al «Señor divino de Tebasi o al 
Padre del Egipto. 
Y miraba al bajel cuya torrecilla abríase al costado 
derecho por dos jambas inclinadas hacia atrás, y bajo 
cuyo dintel la majestuosa figura de una mujer se desta-
caba graciosamente entre un j®ven ostentosamente ves-
¿ ' 
N h 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted econonria y i m n servido sus t r a í sportes, no deje cie ver 
los nuevos 
C A M I O N E S e . M . C modelo 1930 
en sus diferentes tfpos de tere]/je y lo mismo por ?u solidez de chases como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras granues mejoras le harán poseedor de UQ G. M, C. 
del que siempre se sentirá usted o]gulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
*»* <*mnmtv a****** *>••*»'»''> «Mcs,'*»ft«tei»c-n'K' 
M A N U E L 
EQUIPOS PARA S u AS 
4& 
m 
a-mu *t>wnrr-Binm 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
E N S E N A N Z A 
fj N A C I O N A L 
I ESCUELAS V A C A N T E S 
I ! Provincia de Barcelona 
} ¡ Mata ró , Sección Graduada pa 
• \ ra maestro, 23.726 h hitantes, por 
• ; fallecimiento. Esta vacante pu( de 
st r solicitada por derecho de mr 
no de consortes. 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4, 
Tmmfnc- SAION EXPOSICIÓN 17. 
ItUrllllüi- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
S U C U R S A L : P Car los C a s í c l , 5. 
TH CJflNnC OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
líLLllinili- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
rn r e l i e r e 
LibroM - CatóloQon - KerHtinti 
T r ñ b a i o i C o m e r c i a l e s 
f l i q u e l a » en relieve 
Qrmbatío y 3 olograbusio 
ROORlOUE-I SAN PeD2Ct¿l 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
O C A S I O N 
Vendo una máquina «Sirger» 
püra sastre o zapatero. 
R; z ó r : Srn jur-r, 54 
J O S E M A E S T R E 
^ A T E Pí f A L € L É C T R! C O 
». ^  ¿J v n SO, 
Ka' B SiE'B-ffííiS.'Ml'.t-a •51»«..- f/.sji* -r niifi O JI Ï? >  «íí^ í^·. iS<*«Wif>i«S.I»»Sïfti^  
Provincia de Huesca 
C a j o l - B u r g a ^ é , m i x t a para 
maestro, 81 habitantes, por resul* 
tas del cuarto turno, 
i Villanueva, unitaria para maes-
l tro, 667 habitante s, por resultas 
{ í del cuarto turno. 
} j Lsgunarrnta, u n i t a r i a para 
• maestro, 398 habitantes, por re-
sultas del cuarto turno. 
Monzón, u n i t a r i a - n ú m e r o uno 
para maestra, 4 135 habitantes, 
por jub i lac ión . 
Baib ruens Soria, mixta para 
maestra, 121 habitantes, per re 
sultas del cuarto turno. 
Ccfita Forz , mixta para m^es 
tra, 202 habitantes, por resultas 
del cuarto turno. 
Todas estas vacantes pueden 
ser solicitadas por el turno de de-
recho de consortes. 
Provinc ia de Valladolid 
Val ladol id ,uni tar ia n ú m e r o dos 
para maestro, 75.576 habitantes, 
por traslado. 
Nava del Rey, Sección Gra-
duada de nmas para maestra, 
5.575 habitantes, por traslado. 
! San C í b r i á n de Mazóte, unita> 
• ria de n iñas para maestra, 657 ha-
I bitai tes, por traslado. 
Solamente esta úl t ima puede 
solio't.rse 
sor teé . 
>tc« 
Provincia éc Sevilla 
U i r ÍH, ume n.. pHr;i _ 
20.800 h btant . s, por P 
( uarto lurno qutr pui j 
cnada por der. cho de o i 
M . i t i n de a^ J. ra.unitan l u 
maestra, 1.668 h. bitaueb un 
sultas del cuaito turno. ' * 
P rov inc i a de-Toledo 
Madridejos, unitaria cl. I Drim 
distri to p^ra maestro, 7 844.h,Ker 
tantes, por f i l lecimierto. ' l" 
Consu< gra, unitaria del ^ 
do distrito para maestra, 8 966 
h .bitai.tes, por traslado. 
La de Madridejos no puede s-r 
SGliciti da por derecho de con^ r 
tes. 
P E R M U T A 
S í autoriza la de las maestras 
nacionales: 
D c ñ s Lorenza E.pcontra J 
doña María de la Prese) t.ción 
Climente F e r r á a d t z , de Villa-
nueva de Sig-ena y Selgua (Haes-
Cr). respectivamente. 
E X C E D E N C I A S 
Doña Juana del Molino y Ca-
sas, de Segòvia . 
De ña Josefa Casas Sanz, de Te-
ruel . 
Doña Emilia Ferr ánd( z Herre-
ros, de Salinas d e 1 Manzino 
(Cuencí-). 
Dcña María de la Encarnación' 
Vistuer Susin, de Barcabo (Hues-
ca). 
Don Ramón M a i t í m z Láz re¿. 
de El N(gro (Aimer í )•. 
Dcña Isabel Tru j i i les Cabnra,, 
de Guada (Santa Cruz de T^ne-
i i f - ) . 
Df fia Ade^rid.'í Matee s G^-zl'-
!t z di' P.ei(s (Or. rn- >. 
por Oerechó de con-j 
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tido y otro personaje de amplio y rico ropaje blanco, 
algo más apartado, pero no disonante de !a nVagnífica 
part-ja. El estupor del egipcio llegó ai colmo en distin 
guiéndolos. 
- ¡Los FaraoneF.'—exclamó, pegado , a ia borda y su-
mersa en las aguas?,!a mirada. 
Por todos los individuos pasó como un estremeci-
miento, que, llegai do1 a lac rodiüa?, )? izo las inclinar al 
compás de las cabezas. En cambio, !;\ sorpresa obró de 
distinta manera en el sido nio, que, enderezando el busto, 
miraba atentamente cómo la nave, transportada por 
ocultos tritones galopantes se acercaba mostrando el 
compuesto grupo de los jóvenes 'faraones y detrás la 
enigmática figura de otro hombre más entrado en año.«r 
en el que reconoció al Gran Visir, que recibía expec-
tante y codicioso el callado homenaje salido de todas las 
barcas. 
Fl río, estrecho en aquel paraje, ro ofrecía tsn ancho 
campo al repliegue que ia nave de A mon no pasara a 
cuatro brazas de la fila, conteniendo'un poco su ímpetu; 
y el fenicio apreció la faz del soberano hieràtica e impa-
sible, y la de la reina, am.?bilizada por cierta esbozada 
sonrisa. Y vió más,.. Creyó ver que ei cetrino rostro de 
Faraón descomponía su estudiada rigidez al cruzar ante 
la barca de Churn y que de sus ojos partía una mirada 
intensa y abrillantada, totalmente antifaraónica:. 
—;Oh! ¿No habrá sido alucinación mía —preguntába-
se el fenicio cuando abiicuando la nave dejó de distin-
guirla—el crecí- que me miraba? Acaso mi irreveren-
cia... 
Y es que hasta entonces no se había dado cuenta de 
que no solamente él quedaba en la anodina posición ver-
tic;:i. Cuando hombres y mujeres se prosternaban al paso 
de Su Santidad, otra figura igualmente erguida quedaba 
junto a éi, estatua policromada, sin otro movimiento-
que ei pasmo de los ojos rotantes en pos de la barca de 
Amon. 
Si Aidor hubiera tenido conocimiento de las efeméri 
des de una cierta familia insignificante, que ha poco co-
menzara su vida de tribu, habría comparado a la hija de{ 
proveedor de Faraón con el bloque de sal piedra de la 
mujer de Lot: tal era su inmovilidad; y cuando endere-
zados ya los espinazos, la quietud de la reverencia derivó 
en comentarios y grites entusiastas y contempló a Ras-
math asida a la borda, aun no vuelta a la realidad ante-
crdente, que concedía la la Majestad, ya rato pasada, Ja 
reverencia que antes negara,f persuadióse el sidonio de 
que la' gentil muchacha había experimentado un gran 
transtorno. 
-¿Qué dirás a esto, Aidoi?—oyó que le decía Chum 
tocándole fuertemente el hombro—, ¿Qué alegarás ahora 
en contra de la religiosidad de los santos faraones? 
El fenicio, tan biuscamente interpelado, recordó sus 
anteriores disputas y sin comprometerse a nada ex-
clamó: 
— Digo, mi honorable huésped, que he visto cruzar a 
los revés de! Egipto, o a la sombra de sus reyes no estoy 
seguro. 
—¿Conciue no estás seguro, eh? ¡Es lástima que UB 
fenchú nu tuviera para la ganancia los ojos de musaraña. 
i A G U A S M E D I C I N A L E S ^CL 
j P A R A I S O » MANZANERA 
I L'->- rm j res para i ur. r el . x-cre-
! rnrni-'. to, cólicos Iv i á t i cos . - s-
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en Fai manas y D (.^urri.is. 
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Indias. 
¿Vi• llar s d 
de mani 
J¿J /R/ cultura e spaño la en las 
I ío 
•5 siempre a E^pañi en aquélla 
Cariosa emores i . 
gialm-i de aquélla g-igantesca 
obra, l» sivia qu¿ todo lo vivifi-
caba tí iieal que brillaba cons-
tantemente en toda ;a labor, es el 
ideal religioso. E i las innunera-
bles di>posiciones reales que se 
íeíi^en a: dicjia empresa se ve 
siempre una idea fija, un sentí-
miel to dominante: cnuestro prin-
cipal intento y voluntad h i sido 
yesque los indios sean instruí-, 
dos y enscñ idos en las cosas de 
nuestra Santa fe católica>. 
<NJ han nación colonizadora-
dice don Gervasio Artiñ mo —an- ¡ 
tigua ni moderna q u e presente 
ejecutiva tan noble como Espa-
üa>. 
«En 1524 se organizó el Conse-
jo Supremo de las Indias, uno de 
los más altos tribunales, sinó el 
más alto de la nación. E l primer 
asunto de que se ocupa como el 
más imperativo de sus cometidos, 
(cque los consejeros tengan par-
ticular cuidado con la conversión 
y buen tratamiento de los indios 
y del G bierno espiritual»). E s el 
decreto de libertad y protección 
de los indios». 
Los mú tiples datos acumula-
dos por los Amigos del Arte en 
«sta admirable Exposición nos 
dicen de un modo admirable— 
dtsh.iciendo los sofismas de la 
tetmos;! leyenda n e g m - q ú Q Es-
M \ solo tuvo un nable y elevado 
iQeat en la empresa colonizadora. 
Españ i se hillaba en la pieni-
W de su vida espiritual. E i alma 
España aparecía enriquecida con 
extraordinarias virtudes, y enga* 
tañada con todos los tesoros del 
^nio artístico y literario. L a luz 
e^ su cu tura resplandeció con 
algores sobrehumanos. E r a el 
íruto de su perseverancia, de su 
íortaU z i, de su fe inquebrantable; 
^ su unidad. L a prueba de ocho 
Si£los de lucha heroica había tem • 
Piado el alma hispana dándole 
Valoi\s insuperables. 
EspafuhabU conquistado una 
^ultura que atesoraba todas las 
wtudes de la Raza. 
^ En estos momentos gloriosos 
iene como recompensa a su gi-
p^tesca obra, el descubrimien-
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España. E^pañ i se dió, de todo en 
todo, volcó sus tesoros en la em 
presa colonizadora sin escatimar 
nada, sin reservarse nada. 
Ahí está, con elocuentes rasgos; 
la Exposición nos muestra la es 
plendidez con que adornó España ^ 
a sus Indias; ahí están los sober- j 
bios templos y los palacios. L a 
Madre Patria no sólo ofreció la 
riqueza de sus artes sino que hiz) 
má-; unió su alma con el alma de 
América y creó un nuevo estilo 
(el estilo colonial) en el que apa-
rece el cará :ter de la cultura es-
pañola unido a la tradició a, los 
gustos y los estilos indígenas, 
¡ Admirable símbolo! iFraternidad 
sin par! España que no sólo va• 
ba allá todo su espíritu si no que 
ponía un si aguí ar empeño en ex li-
tar los valores indígenas, en ele 
varios, en atraerlos h\cia su pro 
pió corazón. 
Todo el arte colonial, todos los 
adelantos que van apareciendo en 
la gran obra colonizadora reflejan 
de un modo singular este espíritu. 
Y todo obedece a un Ideal. Es -
paña, n o v i ó e n los hambres de 
aquéllos países descubiertos, más 
que hermanos. Nuevos hermanos; 
nuevos hijos del Padre Celestial. 
Y su principal'intento y volun-
tad fué ins t ru i r los y enseriarlos 
en las Cosas de nuestra Santa Je 
Católica. 
\ Eso es todo. 
Luis LEÓN. 
lilllllllliliilillllillll 
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PEKIÓDIOO DIARIO 
fèonda dci VíciorgPraoeda, 15 
Teléfono, 79, 
llmce diapio de la pfoiíiaaia 
T E R U E L 
^ H iy qUe abrij- con noble orgullo 
J-se gran libro de la Exposición y 
.eF la síntesis de esa página in-
^eriSa- E q el gran libro se desta-
" • atUe todo, la generosidad de 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
PARAISO» M A N Z A N E R A 
L a s mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías . 
N U E S T R A S C O L \ B O -
R A C I O N E S 
La emodóíi de ha-
blar ai micrófono 
Muchas son las persKus que 
han desfilad) por los estudios y 
han hibiado ante los micrófonos , 
pero esta cantidad es pequeñísi-
ma en relación con los que no co-
nocen éste. 
Hemos llegado al estudio. Sue-
lo, paredes y techo estan tapiz >-
dos y acolchonados de t i l mane-
ra qu.í nuestra voz se h i debilita-
do y no se oirá. D - pronto todo 
el mundo calla porque se h i en-
cendido una bombilla de color, 
que anuncia se va a establecer la 
corriente con el micrófono. Los 
iniciados nos previenen. Pocos 
instantes después se enciende 
otra bombilla encarnada, lo que 
quiere decir que la emisió i está 
en marcha. Para cortar nuestras 
últimas palabras nos hacen gran-
des señas de silencio y explicati-
vo de que lo que hemos dicho lo 
han oído todos los radioyentes. 
Salvo la persona que se acerca al 
micrófono, todas parecen mudas. 
Empieza la sesión y esperamos. 
Por fia el locutor viene al rin-
cón donde estamos sentados y 
poniendo su boca en nuestro oído 
nos susurra que nos toca nuestro 
turno en el programa. 
Nos conduce ante un objeto 
muy pequeñíto, por el cual se 
gu '.rdan tantas precauciones, y 
allí después de anunciar nuestra 
conferencia, o lo que vayamos 
a hacer, nos da un empujoncito y 
nosh.\ce seña de que podemos 
empezar. 
E l público impone a quien no 
ha hablado ante él, pero para el 
que está acostumbrado sirve de 
estímulo y de regulador de con-
ducta. No luy ningún cómico que 
sepa matiz ir su pipe! en el ensa-
yo con el teatro vacío y resonan-
do a hueco, en camb o en el es 
treno saca iunz ¡s, recursos y f i-
cu'tadesde donde escasenn. De 
igual manera el orador estudia al 
público; a lo largo del discurso pa-
ra saber los puntos que emoció-
I nan y en los que debe apoyarse. 
Pero ante el micrófono no se 
l've al público a pesar de que se 
j sabe que allí está, no se les ve las 
i caras, ni se escuchan sus rumores 
o sus aplausos aunque están oyen; 
do y juzgando. 
Nadie puede darse idea de la 
impresión que sufre el actor có-
mico, la primera vez que habla al 
radioyente, cuando lanza el chis-
te y como consecuencia ^encuen-
tra un silencio aterrador, sin ri 
sas ni protestas, como si nadie le 
hubiese oido. 
Ni la del orador, cuando des-
pués del latiguillo preparado se 
queda en su actitud preferida co-
lüi iSM [l M i l i l 
E n e l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l d e P r e v i s i ó n 
E l sábado ha celebrado sesión 
el Çonsejo de patronato del Insti-
tuto Nacional de P n visión bajo la 
pres dencia del general Marvá. 
Fste dió cuenta de 11 expedición 
de obreros pensionados por el las-
t tuto y las Caj is Colaboradoras 
para visitar la exposición Ibero-
americana de Sevilla; y de la én-
treos de la Medalla de oro del 
^ Trab jo al consejero delegado don 
! ] .sé Maluquer, entrega hecha en 
! la Clínica del Pilar de B \rcelona 
¡ por el señ or ministro de Trabajo. 
I E¡ consejo qu .dó enterado de la 
labor realizada en la reciente 
Asamblea del I istituto y cajas co-
laboradoras y de los informes y 
acuerdos en ella aprobados s^bre 
cuestiones pendientes sobre la im-
plant 'ción del seguro de M iterni-
jd;!d, aplicación d é l o s planes de 
inversiones sociales, incremento 
de las inversiones sociales sanita-
rias, homenajes e la Vejez, sim-
p; ficación del seguro Infantil del 
retiro obrero a los trabajadores 
del campo, a los a domicilto y a 
los del mar. 
A propuessà de la Junta de Go-
bierno, se aprobó el proyecto de 
reglamento de procedimiento téc-
nico administrativo para el segu-
ro de Maternidad, proyecto elavo-
rado por una ponencia ténica y 
discutido en la citada asamblea 
del Intituto y cajas colaborado-
ras. 
E l Consejo aprobó también las 
normas para los homenajes a l a 
Vejez, que recogen la reglamen-
tación ya experimentada satisfac-
toriamente. 
S e v e n d e e n S a n t a 
E u l a l i a u n a c a s a 
Espaciosa, seminueva, calle de 
jGí scón . U n carro pequeño en 
buen uso con burro. Una parte de 
I un poz > con aburante agua para 
, riego de fincas, es en sociedad, 
i término de Torremoch i p ¡go S i n 
Rttnón. Iiform-s l í n a c i o U t \ -
trán. Pjrra 26, Teruel. 
I más impresionante, se siente en 
riJÍGUló, abochornado, balbucea 
y tarda mucho en recobrar la se-
renidad, si lo consigue, 
i N s ha colocado el locutor ante 
1 el micrófono y h í m o s empezado 
a hablar, pero como nuestra voz 
resulta tan amortiguad i y tene-
mos la sensación de que no se nos 
oye nos acercamos al micróf )nó 
y f oizamos la vez. E l locutor se 
aproxima, nos retira a la distan-
I cía apropiada y nos dice por se-
ñas que hablemos más bajo. Cree-
mos obedecerle, pero él insiste. 
Hiblamos por fia al tono que é l 
desea en la seguridad de que no 
se nos oye. Volvemos a acercar-
nos al micrófono y a levantar la 
voz. Nueva lucha, y así hasta el 
fin. 
¡ A l día siguiente nos encontra-
mos en la calle a un amigo que 
j nos detiene y dice: 
I — Y a te oí por la «radios ¿Qué 
j te pasaba, que dabas tantas vo-
ces? 
JULIO B O L I V A R . 
SOSRIPOGIONES 
Capital, un mee 24OÜ peseta» 
ftspaña, un tr»Tr*ftstre , . . . 746^  > 
Extranjero, un año . . . . . . 4240ü > 
Víctor l»ru„oaa. tJ H 
Telefono ?8 
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D E S P U E S D E L A S F I E S T A S 
—Mi q u e r i d o don Secén... 
•¡cnanto tiempo sin vernos! ¿Qué 
es de sus huesos? 
— Lo mismo digo. Estos días 
precisamente me preguntaba: 
¿Qué será de don Abdón? 
— Pues verá usted: el cierzo me 
aniquila. Pretendía pasear por la 
Glorieta, y como soy tan sensible, 
entre el viento y la tristeza de los 
feriar.tes me obligaban a huir. 
Llegaba hasta el Ovalo, y arrecia-
ba el viento. ¿Intentaba dar una 
vuelta por la Ronda? Imposible. 
La endemoniada sirena, por los 
oides, y los aguaceros, por los 
demás sitios vulnerables, me es-
tropeaben el crganismo, y por 
fin, de cabeza al Casiro, o a la ca-
ma. 
A bdón. Con esntos andaluces a 
CMgode artistas valencianes, fi-
jos acen-
• qué me 
gurese cómo andarían 
ios. v y 
- ¿ Y de les fuegos,' 
cuenta? 
— Para fueges estoy ^o... Las 
detcnacicnes me atacan el siste-
ma neivioso, y luego el miedo a 
queme c?:g8 una caña en lá ca-
be ZÍJ, orne pisen tres callos a la 
vez, cemo el año pasado... 
— Yo lo he visto tedo y con 
nada he queefado satisfecho. En 
no h^ber toros, estoy perdido. En 
la phza rejuvenezco: grito a !os 
toreres, insulto al presidente... 
— Claro: cerno en ello no hay 
peligro alguno... 
— ¿No, eh? Hace unos años por 
- E s usted un cobarde. Yo noj á^ciñe mamarracho, hube de sol-
valgo grtin cosa, pero no he per- i tar cincuenta pesetas, y eso por 
dido más números del programa buenas cemponendas. ¿Usted cree 
que el de las bicicletas, y ese por-1 que h? bia motive? ¿Para qué son 
que no lo encontré. Con decir a| los toros, si ro puedes mandar a 
tisíed que presencié un partido de; uno al cuerno? 
fiítbol... j —Realmente. Sobre todo, tra-
— Se necesita humor.,. | tándose de una palabra que debía 
—Humor, y además auto, Cpn1 
A y u n t a m i e n t o 
A N U N C I O 
eí huiñor solamente, no hubiera 
llegado. 
— Es un deporte que no me gus-
ta. En cuanto ve o dar puntapiés, 
me duelen tes espinillas. Bueno, 
¿y a qué altura han quedado nues-
tros jugadores? 
—A bastante. Es un sitio muy 
elevado. 
— ¿Y qué me cuenta usted de la 
aviación? Es una cosa que 
marea. Si intento seguir con la 
vista les giros y evoluciones del 
aparato, me duele el cuello, y si 
no miro, comprendo qu^ hago el 
ridiculo. 
— Hombre: ahora existí i la no-
vedad del parachutista. Por cier-
to que ese paraguas que emplea 
es muy útil... cuando funciona 
bien. 
—Pcfro si no funciona... 
—Entonces puede servir de 
mortaj Í, y no me negará usted su ' 
utilidad. A su vista, no hice más ; 
que fi'csof r. ¡Qué f i l ia nos h c^e ! 
a todos un paracaídas, amigo don 1 
ser de uso más frecuente, habien-
do tantes que la merecen. 
— Y hablando de otra cosa, ya 
que llegamos a la Glorieta: ¿ha 
visto usted el nuevo mingitorio? 
— Si señor, y estoy convencido 
de que ro encajan nuestras apti-
tudes en esta clase de obras. Su-
bamos por estas escaleras. Ahora, 
1 mire usted. ¿Qué VÍ ? 
I —Las espaldas de los que están 
i^e en funciones. 
—Menos mal. 
—Ese gabinete reservado debe 
ser par^ casos de necesidad ur-
gente. ¿Y a quien se avisará en 
tal c^sc? 
— El retén está lejos y creo que 
tampoco le den esta misión al 
señor B-^tea... 
— En fin: eso ya lo sabremos. 
La necesidad agudiza el ins-enio. 
VASCO DE GAMA. 
C I R C O C O R T E S 
Acordada por la Comisión Per-
manente la venta en pública su-
basta como terreno sobrante de la 
vía pública, para edificar, de las 
patéelas de la enruna sitas en la 
Ronda de Víctor Pruneda, por el 
presente se anuncia la subasta de 
los rúme res 2 y 3 de 75 y 105 me-
tros cuadi?dcs respectivamente 
para el día 16 del próximo junio, 
la 4 y 8 de 64 y 76 metros cuadra-
dos respectivamente para el día 
17, la 23 y 24 de 212 y 300 metros 
cu^drf des para el día 18 del indi-
cado mes con arreglo a las condi-
ciones facultativas que obran en 
el expediente de su razón y las 
que a continuación se expresan: * 
1.° La subasta tendrá lugar los 
días antes indicados y hora de las 
doce en el Salón de actos de este 
Ayuntamiento, ante el señor al-
calde o teniente de alcalde en 
quien delegue, con asistencia de 
otro miembro de la Comisión 
Permanente, verificándose aqué-
lla por pujas al alza de 25 en 25 
pesetas, adjudicándose al mejor 
postor. 
2. ° El tipo de subasta será el 
que resulte del total de metros 
cuadrados de la parcela anuncia-
da a razón de 10 pesetas metro. 
3. ° No se admitirán posturas 
que no cubran el tipo de tasación. 
4. ° No podrán adjudicarse al 
mismo individuo más de dos par-
celas. 
5 0 Serán de cuenta del rema 
tante cuantos gastos se originen 
hasta la terminación del expe-
diente de subasta. 
6.° Para tomar parte en la su 
b^sti deberá constituirse sobre la 
mesa en depósito la cantidad del 
cinco por ciento del precio por el 
que sale la parcela sirviéndole al 
adjudicatario para pago del pri-
Ferias de San Fer-
nando en Teruel 
La traca disparada esta madru-
gada terminó con los festejos del 
presente año. 
Antes de la traca hubo en la 
plaza de Carlos Castel un concier-
to por una rondalla tan numerosa 
como notable. Tocó diferentes 
composiciones musicales y su la^ 
bor fué premiada con grandes 
ovaciones por el numeroso públi-
co que a escucharla acudió. 
El conocidísimo cantador Joa-
quín Peribañez, de Monreal, que 
ya habia sido ovacionado por la 
tarde en el Mercantil al cantar di-
ferentes coplas, entonó con su 
potente voz y diversos estilos va-
rias «joticas» alusivas a Teruel. 
Escuchó largos aplausos. 
B E L C I R C O C O R T E S 
l i o 
T E A T R O MARIN 
Senéo! A usted y a mí, para déte-
Muy concurridas se vieron ayer 
las funciones de este popular Cir-
co Cortés. 
r a n l o s a ñ . s J Todos los artistas ejecutaron 
A los encumbrados por falsos mé- ^ ^ j o r de su basto repertorio y 
ritos, oara librarlos de un.descen- el Pub!lco lss ovacionó, 
so catastrófico. A la juventud... ! Esta noch^, extraordinaria fun-
— Sí; comprendido. También .Cíón- 51 el Vient0 s- aPlaca. 
las caídas de ojos pueden ser mor-
tales. 
— Para nosc tros fueron peligro 
S8S hace cincuenta años. Hoy lo j 
es mucho más la caída de las: 
hojas... Pero a lo que estamos. 
¿Qué ha visto usted estos días? | 
—Además de los gigantes, lo 
qué podemos llamar festejos de' 
uso interno: dos comedias, bailes • 
en el Turolense, la fiesta de la j 
jota... ( 
—¿Y qué tal la jotica, amigo 
don Senén? I 
— Si quiere que le diga la ver-1 
dad, más que una jota, resultó 
una equis. 
—¿Hubo faltas de ortografia? 
—Y de prosodia^ amigo don 
mer plazo, a los demás les será 
devuelto al terminar el acto. 
7.° El rematante deberá ingre-
sar el 25 por 100 de éste al hacer 
se la adjudicación definitiva y el 
resto en el modo y forma àeter 
minados en la cláusula 6.H de las 
condiciones facultativas. 
Teruel, 26 de mayo de 1930. 
El alcálde, 
JOSÉ M.a RIVRRA. 
Con mediana entrada, anoche 
celebró su función de despedida 
la Compañía de Comedias que, 
dirigida por Leandro Alpuente, 
actuó durante la feria en este co-
liseo y entre grandes aplausos. 
El público siguió con agrado las 
incidencias de «La rubia del ex-
prés», obra ya conocida, y aplau-
dió a los intérpretes. 
G A C E T I L L A S 
El tiempo, asociado sin duda a 
nuestros «festejos*, quiere termi-
nar con la paciencia de los fe-
riantes. 
Hoy el día fué de mucho viento 
y la t ndencia de lluvia. 
Nuestro apreciado convecino 
don Domingo Montón se ha en-
contrado en los porches de la Pla-
za de Castel un reloj de pulsera 
d e caballero, lo que manifiesta 
para que su dueño, acreditándolo, 
pase a recogerlo en el estanco de 
la calle de San Juan. 
AMA DE LECHE, fresca y 
abundante, y de 26 años de edad, 
se ofrece para criar en su casa. 
María Rubio.—Lidón. 
Esta tarde, para despachar di-
ferentes asuntos de su competen-
cia, se reúne la Comisión de Fo 
mento municipal. 
L a F A R M A C I A y D R O G U E R I A d e 
B E N J A M I N B L A S C O 
ha abierto estos días sus puertas al 
público con un copioso surtido 
en todos los artículos 
J o a q u í n Costa ( T o z a l ) , 2 6 . T t R Ü E L 
^ Nito, «clown», payaso del Circo 
Cortés, compañero casi insepara-
ble del tontísimo Barrera: la pare-
ja que todos los días hace las de-
licias del público turolense, desde 
la pista del Circo, que ambos 
siembran, atronando el espacio, 
con sus tontadas, gansadas, anéc-
dotas chispeantes e ingenuas 
majaderías. Nito es una tragedia 
disfrazada de eclown». 
Conocemos la historia. Una de 
l^s más trágicas historias de que 
está lleno el mundo de los gran-
des artistas. 
Un dia tuvo la desgracia de re-
cibir un botellazo cerca del occi-
pucio. 
Hagamos notar en seguida que 
el botellazo no era para él, aunque 
^ él lo recibió. 
La botella fué lanzada poruña 
i estrella de Cine, durante un ensa-
1 yo en Hollywood. 
La botella contenía un elixir,, 
muy conocido, para el pelo. 
Por efecto del botellazo, y por 
un fenómeno que ningún médico 
ha podido explicar, se le form6 
una pretuberancio cerca del occi-
pucio. 
Por efecto del elixir, el pelo le 
empezó a crecer con una veloci-
dad y una fuerza tales, que mien-
tras más se lo rapa, más le crece. 
Y ha decidido dejárselo crecer. 
Pero aquel percance le hizo im-
posible la vida, porque al verle,, 
todo el mundo lo tomaba a risa. 
Por eso decidió meterse a pa-
yaso. 
¿Es o no es la de Nito una tra-
gedia? 
Sólo nos queda por añadir que 
el elixir de la botella que lanzó 
la estrella de Hollywood, se ven-
de en la Farmacia y Droguería de 
Benjamín Blasco. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy én el Juzga 
municipal. , 
Defunciones. - Pascual Cal 
Torán, de 13 días, a consecuenc^ 
de debilidad congenita.-i-^1 
go Gascón, 14. , 5 
Daniel Barba ¿ t r o 
años, a consecuencia ae s 
enteritis.-Beneficencia. 
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